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 通常は 14 回の授業だが 2020 春学期は新型コロナ感染症への対応のため、授業はオ
リエンテーション日を除き 10 回で行われた。また、通常行っていた中間試験・期末試
験・クイズは行わず、課題の評価を大きくした。その結果、通常と同じくテキストの











の DVD が見られなかったことである。著作権や視聴制限があるようである。DVD が使
用できない際の方策を今後、考える必要がある。 
